








































































踊誠郷 　　　　 螂燗ゴ　融剃　燗支官　棺jl券男谷川蘇　　　　　燗胤　1、輌蜷　 畑桝 　　会田勇訂
株式会社丸善裾ζ　　　　　　　、　　　　。　　　　川務員　　　’1’：Ill節r司忠　　　‘1‘務員　小高功∫陰榊鱒　　　　文部蜘　1兵川孝　轍　　賜欺
富永惣、　　　　聯務官　樋・泰・　事業課
徽化瀞、ビ轍流協会jl、，．　t］f　1．〈刷胤　旺堂賄　斐欝　穴沢一夫
松方三郎 　　　　聯務官　づ構太郎　、鵬舞：｝　撒・瀦舖
騰イ囎専酬；　　燃務官　肝武運児　轍官
撤轍　　　　・胤　　羽・旧訟　燗舘　幌ILI’　hL
矢代轍　　　　　脇員　　研漱　　（illl蹴伽紙黒1［二光彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　文部ll筋官　　内藤lll、1枝　　　畑≦技官
　　　　　　　　　　　　　　　　　文綱筋官　　中村繁J・．　1又・椒官　　ノ重襯潮
　　　　　　　　　　　　　　　　　鵬員　　梶9fiif　（矯叢彦i報係長佐妹馳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官
　　　　　　　　　　　　　　　　　月騰員　　　　　斎藤としJ’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官　　　　　田中　　英1眞
　　　　　　　　　　　　　　　　　隻諜｛砺ギ　師嵌　　1墨、f脚，員　鵡1朕
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